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тельности, а также от сформированной в бухгалтерском учете стоимости вложений  
в основные средства, используемые в предпринимательской деятельности, в связи  
с их реконструкцией, модернизацией, реставрацией. 
Инвестиционный вычет установлен только в налоговом законодательстве, он 
включается в затраты только для целей налогообложения и не отражается на счетах 
бухгалтерского учета. 
Чтобы организации не начали массово «злоупотреблять» инвестиционным на-
логовым вычетом, в налоговом законодательстве предусмотрен ограничительный 
механизм, влекущий необходимость «восстановления» инвестиционного вычета  
в определенных случаях (п.п. 3.19-6 п. 3 ст. 128 НК). 
Сумма инвестиционного вычета включается в затраты по производству и реали-
зации товаров (работ, услуг) в том месяце, с которого (в котором) в соответствии  
с законодательством начато начисление амортизации основных средств, используе-
мых в предпринимательской деятельности. 
Таким образом, инвестиционный вычет является актуальной темой, так как она 
рассматривается и в будущем. 
Запланировано ввести институт «налоговых депозитов», стимулирующих вывод 
доходов и капитала из тени. Резидентам Республики Беларусь, задекларировавшим 
доходы свыше установленной государством суммы и заплатившим с них налоги, 
предполагается гарантировать безусловное сохранение налоговой и коммерческой 
тайны. Уровень налоговой нагрузки не увеличится и составит не более 26 % от ВВП. 
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Сельское хозяйство во всем мире является важной отраслью экономики, обес-
печивающей население продуктами питания, отрасли перерабатывающей промыш-
ленности сырьем и продовольственную безопасность страны в целом. 
В Республике Беларусь сельскохозяйственная продукция и промышленные то-
вары, производимые из сельскохозяйственного сырья, почти на 90 % [2] покрывают 
потребность страны в товарах народного потребления. Сельское хозяйство нашей 
страны создает около 6–8 % валового внутреннего продукта, является важной сфе-
рой приложения труда, так как в нем занято около 7,8 % работающих в народном 
хозяйстве [2]. От уровня сельскохозяйственного производства зависит развитие мно-
гих отраслей промышленности, прежде всего легкой и пищевой, т. е. сельскохозяй-
ственное производство служит важнейшим условием сбалансированного развития 
народного хозяйства в целом. 
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По состоянию на 2017 г. сельскохозяйственное производство Республики Бела-
русь характеризуются наличием в стране 1509 сельскохозяйственных организаций 
(из которых 220 находятся на территории Гомельской области), где было произведе-
но продукции на сумму 18043 млрд р., рентабельность которой составила 6,9 %. 
Стоит отметить превалирующую долю прибыльных аграрных предприятий, удель-
ный вес которых в 2017 г. был 85,9 % от общего количества, чья выручка находилась  
в районе 931,7 млрд р. Число убыточных сельскохозяйственных предприятий в дан-
ный период  составило 212, а их сумма чистого убытка – 223,4 млрд р. [5]. 
Анализируя динамику отдельных показателей сельскохозяйственного произ-
водства в Республике Беларусь в 2013–2017 гг. (см. таблицу), можно вести речь  
о нестабильности его эффективности и высокой восприимчивости к любым колеба-
ниям как в национальной, так и мировой экономике. 
Отдельные показатели сельскохозяйственного производства  
Республики Беларусь в 2013–2017 гг. [5] 
Год Показатели 
2013 2014 2015 2016 2017 
Количество предприятий, ед. 1530 1497 1454 1509 1509 
Рентабельность продукции, % 3,8 5,5 1,1 3,1 6,9 
Прибыльные предприятия, ед. 1447 1398 1062 1168 1297 
Убыточные предприятия, ед. 163 186 505 386 212 
 
Несомненно, на рост эластичности реакции аграрного производства влияет ряд 
проблем, которые присутствуют в данной отрасли. К основным из них, на наш взгляд, 
можно отнести такие, как диспаритет цен на сельскохозяйственную продукцию, от-
сутствие или низкий уровень обеспеченности собственными оборотными средствами, 
уменьшающая численность и рост среднего возраста кадров предприятий. 
Так, в 2017 г. из 1509 аграрных производств 527 организаций не имело собст-
венных оборотных средств, 233 были обеспечены собственными оборотными сред-
ствами ниже нормативного уровня [5], а значит речь можно вести о высоком уровне 
закредитованности сельского хозяйства. 
 
Рис. 1. Структура  просроченной кредиторской задолженности   
организаций в 2017 г. [5] 
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По данным Министерства статистики и анализа Республики Беларусь, в 2017 г. 
суммарная задолженность предприятий сельского хозяйства составляла 12386,1 млн р., 
из которых 6876,3 млн р. является кредиторской задолженностью, а остальная часть – 
задолженность по кредитам и займам [5]. Причем уровень финансовых обязательств 
таких предприятий достиг критического значения и уже к 2017 г. 33,3 % общей просро-
ченной кредиторской задолженности по стране составляет сельское хозяйство. 
Оценивая трудовой потенциал сельскохозяйственного производства, можно от-
метить его резкое снижение. Численность занятых в сельском хозяйстве в 2017 г. по 
сравнению с 2013 г. сократилась приблизительно на 20 % (рис. 2). 
 
Рис. 2. Численность работников, занятых в сельскохозяйственном  
производстве в 2013–2017 гг. 
Решением ранее обозначенных проблем сельскохозяйственного производства,  
по нашему мнению, может служить планомерная  реализация ряда указов Президента 
Республики Беларусь, программ и постановлений Правительства и Совета Министров. 
Так, Государственная программа развития агарного бизнеса в Республике Бела-
русь на 2016–2020 гг., указ Президента Республики Беларусь № 253 «О мерах по фи-
нансовому оздоровлению сельскохозяйственных организаций», постановления  
Совета Министров Республики Беларусь № 459 «О создании резервов под обесцене-
ние авансов», № 146 «О финансировании закупки современной техники и оборудо-
вания», № 399 «О финансовом оздоровлении сельскохозяйственных организаций» 
позволят улучшить ситуацию на сельскохозяйственных предприятиях путем предос-
тавления финансирования со стороны государственных и местных бюджетов, пре-
доставлять банками более выгодные условия кредитования и отсрочек по уплате 
кредитов на покупку сырья и сельхозтехники, передавать предприятия частным ли-
цам или кампаниям для повышения рентабельности и улучшения условий производ-
ства, разгрузить сельхозпредприятия от долгов путем распределения их на местные 
органы власти или их передачи в Агентство по управлению активами. 
Наряду с прямым регулированием и поддержкой еще одним фактором устойчи-
вого роста сельскохозяйственной отрасли страны может стать параллельная дивер-
сификация технологий производства. Например, выделение отдельных хозяйств  
с целью внедрения в них очень популярного во всем мире органического производ-
ства, что поможет снизить затраты энергоносителей на 50–200 % [1], а также сэко-
номить деньги на использование вредных пестицидов и минеральных удобрений, 
что приведет к деградации почвы и загрязнению подземных вод. Переход к такой 
технологии позволит поднять качество производимой продукции, что повысит к ним 
интерес граждан нашей страны, и увеличить экспортные поставки сельскохозяйст-
венной продукции за рубеж. Такой переход уже был произведен в некоторых стра-
нах и дал положительный результат.  
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Белорусская молочная отрасль – визитная карточка пищевой промышленности 
республики, специализируется на выпуске молока, масла, сыров, мороженого, мо-
лочных консервов и других продуктов [1].  
Целью исследования является выявление тенденций производства и потребле-
ния молочной продукции в Республике Беларусь. 
Рынок молока в Республике Беларусь характеризуется значительными объемами 
производства, потребления, а также экспортной направленностью. Для жителей Бела-
руси и стран СНГ потребление молока и молочных продуктов всегда было и остается 
приоритетным. Так, в 2013 г. было произведено 1858 тыс. т цельномолочной продук-
ции (в пересчете на молоко), в 2014 – 1935 тыс. т, в 2015 – 1963 тыс. т, в 2016 –  
1972 тыс. т, в 2017 – 2002 тыс. т [4]. Большой спрос на них объясняется не только вы-
сокими питательными качествами, но и тем, что производство молочных продуктов 
значительно дешевле, чем других видов продовольствия животного происхождения. 
Однако несмотря на все это белорусы потребляют недостаточно молока и молочных 
продуктов – в среднем немногим более 250 кг на душу населения при общепризнан-
ной в мире норме Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в 330–340 кг [7]. 
Индекс потребительских цен (ИПЦ) на молоко и молочные продукты составил 105,5  
в 2013 г., 111,6 в 2014 г., 100,9 в 2015 г., 112,5 в 2016 г. и 113 в 2017 г. [4]. Таким обра-
зом, мы можем наблюдать тенденцию роста ИПЦ. Это говорит о том, что среднеду-
шевые денежные доходы населения стали выше, соответственно, появилось больше 
покупателей молока и молочной продукции. 
Основным импортером белорусской молочной продукции является Российская 
Федерация. Экспорт молочной продукции в Россию составляет более 96 %, при этом 
на долю белорусских молокопродуктов в рационе питания российских потребителей 
приходится 10 %.  
 
